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1972 I 
1973 I 
1977 I 1 
1978 I I 
1979 1 
1980 1 
1984 2 4 3 3 
1985 1 1 1 2 
986 1 1 1 2 2 1 
1987 I 1 1 
1988 1 I 1 I 1 I 
1989 1 1 1 1 I 1 
1980 I 
1984 2 1 4 3 2 
1985 2 2 1 1 
1986 2 2 3 2 
1987 2 1 1 1 1 	
1988 1 1 1 I 
1989 1 1 2 1 1 
 
 
1972 I 1 
1973 1 
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1980 1 1 I 
1984 I 1 3 2 1 
1985 1 1 
1986 3 2 1 2 2 2 1 1 5 
1987 1 1 1 1 I 	 I I I 
1988 1 2 2 	 1 I 1 I 
1989 1 2 2 1 1 
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	A.3.3 	- 	 	à 	(1940-1989) 
t
1968 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 7,0 
1969 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1970 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1971 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1972 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 
1973 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 
1974 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1975 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1976 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 
1977 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
1978 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 12,0 4,0 0,0 
1979 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 11,0 0,0 
1980 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1981 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1982 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1983 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 
1984 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 
1985 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1986 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1987 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 6,2 
1988 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
1989 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 24,7 
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UNITE CARTOGRAPHIQUE : Surface en eau 
Zone pilote : 
	
LEKSEIBA 
Superficie : 
	
1,6% 
	
Le fleuve Sénégal à Kaédi - novembre 1987 
Position : Lit mineur des cours d'eau, dépressions et talwegs 
inondés à la date de prise de vue 
Texture du sol : 
Végétation 
- Structure : 
Observations : Après la décrue, ces zones peuvent être soit 
cultivées, soit devenir des prairies pâturées. 
ea 
1
UNITE CARTOGRAPHIQUE : Culture irriguée 
Zone pilote : 
	ROSSO 
	LEKSEIBA 
Superficie : 
	0,7% 
Juxtaposition sorgho plus riz - novembre 1985 
Position : Le long du fleuve Sénégal et de ses affluents 
Texture du sol : Sol argileux du wallo 
Végétation 
- Structure : Riz et sorgho essentiellement 
Observations : Ne sont représentées que les cultures 
irriguées dont l'activité végétale et le recouvrement sont 
suffisants (lors de la prise de vue). 
UNITE CARTOGRAPHIQUE : Steppe arbustive hydromorphe 
Zone pilote : 	ROSSO 	LEKSEIBA 
Superficie : 	1,8% 2,7% 
Fourré à Acacia nilotica et seyal - octobre 1987 
Position : Dépression hydromorphe du wallo 
Texture du sol : Sol argilo-limoneux (gris foncé) 
Végétation 
- Structure : Acacia nilotica, A. seyal, A. albida 
dominants lorsque la strate ligneuse est haute. Lorsqu'elle 
est basse, elle se compose essentiellement d'Indigofera 
oblongifolia  
Observations : Recouvre différents types de paysages, tels 
les fourrés denses à Acacia spp. et des étendues à Indigofera 
oblongifolia d'environ 1 m de haut. 
UNITE CARTOGRAPHIQUE : Steppe 
herbeuse très claire des dépres-
sions hydromorphes 
ZONE PILOTE : ROSSO LEKSEIBA 
SUPERFICIE : 12,7% 
Cuvette de Tin Yeddir - mars 1988 
Position : Cuvettes et dépressions interdunaires hydromorphes 
Texture du sol : Argileuse à argilo-sableuse 
Végétation 
- Structure : Strate arbustive presque inexistante (infériez 
1 p.100) - strate herbacée très claire ; zone très rapid ^ ^
exploitée 
Observations : Zone très fréquentée par les troupeaux. 
UNITE CARTOGRAPHIQUE : Sol nu sablo-argileux 
Zone pilote : 	ROSSO 	LEKSEIBA 
Superficie : 	24,8% 
Piégeage sableux à Salvadora spp. - mars 1988 
Position : Lit majeur du fleuve, partie exondée du wallo et 
cuvettes interdunaires 
Texture 	du 	sol 	- .	Argileuse 	dominante, 	localement 
sablo-argileuse sur le wallo ; argilo-sableuse pour les 
cuvettes interdunaires 
Végétation 
- Structure : Contractée sur les micro-dunes, strate 
herbacée pratiquement inexistante 
Observations : Secteur d'extension actuel des cultures 
irriguées à proximité du fleuve Sénégal ou de ses affluents. 
UNITE CARTOGRAPHIQUE : Sol nu argileux 
Zone pilote : 	ROSSO 	LEKSEIBA 
Superficie : 	4,1% 
Secteur dégradé du wallo - octobre 1987 
Position 
	Lit majeur du fleuve et fond de cuvette, zone 
indurée 
Texture du sol : Argileuse avec une surface pelliculaire très 
claire 
Végétation 
- Structure : Sans 
Observations : Zone très dégradée et très réflectante où ne 
subsistent plus que quelques souches. 
Sable vif 
Zone pilote : 	ROSSO 	LEKSEIBA 
Superficie : 
	
1,5% 
Sommet dunaire en voie de recolonisation 
par Cyperus conglomeratus - mai 1988 
Position : Sommets et hauts de pentes dunaires 
Texture du sol : Sableuse de couleur beige claire tirant 
parfois sur le rouge orangé (ogolien) 
Végétation 
- Structure : Végétation très clairsemée, présence de 
quelques individus d'Acacia senegal, Balanites aegyptiaca ; 
strate herbacée pratiquement inexistante 
Observations : Entité d'extension variable en fonction de la 
saison des pluies. La recolonisation végétale peut être 
importante comme sur la photo et ne plus laisser que quelques 
loupes de sable nu. 
UNITE CARTOGRAPHIQUE : Steppe herbeuse très claire des 
dunes 
Zone pilote : 	ROSSO 	LEKSEIBA 
Superficie : 
	
26,3% 
Plateaux sableux - octobre 1987 
Position : Ondulations dunaires et plateaux sableux 
Texture du sol : Sableuse à sablo-limoneuse, orangée plus ou 
moins claire 
Végétation 
- Structure : Herbeuse à arbustive claire (recouvrement 
voisin de 2 p.100) dominé par Euphorbia balsamifera, Acacia 
senegal et Balanites aegyptiaca. La strate herbacée est 
discontinue 
Observations : Importante zone de parcours du diéri. Sensible 
à la sécheresse et au surpâturage. 
UNITE CARTOGRAPHIQUE : Steppe herbeuse des 
ensablements et interdunes 
Zone pilote : 	ROSSO 	LEKSEIBA 
Superficie : 	19,1% 
Bas de pente d'ondulation sableuse - novembre 1987 
Position : Bas de pente et interdunes bien drainés ainsi que 
les grandes dépressions sableuses 
Texture du sol : Sableuse à sablo-limoneuse 
Végétation 
- 
Structure Strate ligneuse lâche (recouvrement 
inférieur à 3 p.100) dominée par Acacia senegal, Balanites  
aegyptiaca, A. tortilis. La strate herbacée est 
moyennement dense 
Observations : Thème de transition entre la "Steppe herbeuse 
très claire" et la "Steppe arbustive des ensablements". 
UNITE CARTOGRAPHIQUE : Steppe arbustive des 
ensablements 
Zone pilote : 
	ROSSO 	LEKSEIBA 
Superficie : 
	2,7% 
Peuplement lâche de gommiers - avril 1988 
Position : Pénéplaines et fonds d'interdunes 
Texture du sol : Sableuse à sablo-limoneuse 
Végétation 
- Structure : Strate arbustive assez dense (5 à 15 p.100 
de recouvrement) à Acacia senegal, dominant "gommeraie 
clairsemée". Strate herbacée moyennement dense 
Observations : La mortalité des gommiers peut être importante 
dans certains secteurs en raison de la sécheresse et/ou d'un 
émondage excessif. 
Steppe "boisée" gommeraie 
Zone pilote : 	ROSSO 	LEKSEIBA 
Superficie : 	0,6% 
Peuplement dense de gommiers - octobre 1987 
Position : Pénéplaines sableuses et interdunes 
Texture du sol : Sablo - limoneuse 
Végétation 
- 
Structure : Steppe arbustive dense, recouvrement 
supérieur à 15 p.100 (mesuré jusqu'à 75 p.100). A. senegal  
dominant "gommeraie". Strate herbacée hétérogène claire en 
sous-bois dense, plus fournie dans les clairières. 
Observations : Zône de pâturage très fréquentée pour 
l'ombrage et la biomasse ligneuse 
UNITE CARTOGRAPHIQUE : Prairie aquatique 
Zone pilote : 	ROSSO 	LEKSEIBA 
Superficie : 5,2% 
Ii' , 
10
Pâturage de décrue Gorgol - octobre 1987 
Position : Dépression à hydromorphie marquée 
Texture du sol : Argileuse 
Végétation 
- Structure : Strate arbustive absente. Strate herbacée 
composée d'hydrophytes (Echinochloa sp.) 
Observations : La décrue du Gorgol laisse place à une prairie 
aquatique, zone de concentration de nombreux troupeaux. 
Steppe arbustive fermée 
Zone pilote : 	ROSSO 	LEKSEIBA 
Superficie : 
Cordon arbustif dense ripicole - avril 1988 
Position : Principalement dans les lits d'oueds et talwegs 
Texture du sol : Limono - sableuse 
Végétation 
- Structure : Strate arbustive dense (recouvrement 
supérieur à 20 p.100) formant parfois des fourrés 
impénétrables. Composition floristique riche et hétérogène 
Observations : Formation essentiellement ripicole. 
àUNITE CARTOGRAPHIQUE : Steppe arbustive 
Zone pilote : 
	ROSSO 	LEKSEIBA 
Superficie : 
20,1% 
Balanites rabattu par le bétail - octobre 1987 
Position : 
Bas de pentes des ensablements et ondulations 
sablonneuses bien drainées 
Texture du sol : Sableuse à sablo-limoneuse 
Végétation 
- Structure : Strate arbustive variable (3 à 20 p.100 de 
recouvrement). Strate herbacée claire à moyennement dense 
Observations : 
Cette steppe se maintient ou se développe 
essentiellement en bordure du Gorgol au pied des glacis de 
raccordement des affleurements du Continental Terminal. 
UNITE CARTOGRAPHIQUE : Steppe herbeuse 
Zone pilote : 	ROSSO 
Superficie : 
LEKSEIBA 
21,8% 
"Ex steppe arbustive" en bordure du Gorgol -
novembre 1987 
Position : Ondulations sablonneuses et levées alluviales 
Texture du sol : Sablo-limoneuse grisâtre 
Végétation 
- Structure : Strate arbustive absente (anthropisme), 
strate herbacée relativement homogène et dense 
Observations : Cette formation peut être le résultat d'une 
dégradation anthropique (cas de la photographie) ou de la 
sécheresse. 
Steppe arbustive dense dégradée 
Zone pilote : 	ROSSO 
Superficie : 
LEKSEIBA 
27,7% 
Pterocarpus lucens au sud du Gorgol - novembre 1985 
Position : Glacis sablo-gravillonnaires 
Texture du sol : Limono-sableuse avec localement des plages 
de gravillons ferrugineux 
Végétation 
- Structure : Steppe arbustive discontinue, localement 
dense mais avec beaucoup d'arbres morts (Pterocarpus lucens  
essentiellement). Strate herbacée très discontinue, regroupée 
sur les piégeages sableux 
Observations : Formation la plus importante se situant 
principalement sur le glacis de raccordement entre les 
plateaux du Continental Terminal et la vallée du Gorgol. 
Sol nu 
Zone pilote : 	ROSSO 	LEKSEIBA 
Superficie : 
Epandage gravillonnaire - octobre 1987 
Position : Glacis pierreux et bourrelet de berge du Gorgol 
Texture du sol : Limono-sableuse avec de fréquentes plages 
graveleuses 
Végétation 
- Structure : Strate arbustive très lâche à inexistante. 
Strate herbacée pratiquement absente 
Observations : Formation pratiquement stérile ne portant de 
la végétation herbacée que sur quelques "placages" sableux. 
UNITE CARTOGRAPHIQUE : Affleurement rocheux 
Zone pilote : 	ROSSO 	LEKSEIBA 
Superficie : 1,5 6 
Collines de grès cuirassées - octobre 1987 
Position : Versant des plateaux cuirassés (éboulis) 
Texture du sol : Composée de blocs, gravillons et d'éléments 
sablo-limoneux 
Végétation 
- Structure : Strate arbustive non négligeable suivant les 
sites. Dominée par Pterocarpus lucens. Strate herbacée 
clairsemée entre les blocs et graviers 
Observations : Ces buttes sont fréquemment couvertes d'une 
strate arbustive assez dense principalement dans la partie 
Sud du Gorgol. 
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